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SJÖFARTSAVDELNINGEN  
Porkalagatan 5, PB 171, 00181 Helsingfors, tfn 0204 48 40, telefax 0204 48 4500 
 Direktval  0204 48.... 
Grundbesiktningsmän 
Sjöfartsöverinspektör Pekka Korhonen, gruppledare 
Sjöfartsöverinspektör Jarl Andersin 
 Sjöfartsinspektör  Anders Fabritius 
 Sjöfartsinspektör  Bo Fagerholm 
Sjöfartsinspektör Tapio Gardemeister 
Sjöfartsöverinspektör Jan Janson 
Sjöfartsöverinspektör Leif Katz 
 Sjöfartsinspektör Nils-Erik Larsson 
Sjöfartsinspektör Tapio Maskulin 
Sjöfartsinspektör Kaija Tuomola 
 Sjöfartsinspektör Sten Sundberg 
tfn 4243, GSM 040 041 7807 
tfii4437, GSM 040 515 5408 
tth4257,GSM 040 515 5410 
 tfn  4351, GSM 040 515 5411 
tIn 4434, NMT 049 013 125 
tIn 4333, GSM 040 581 5554 
tIn 4611, GSM 040 515 5412 
tIn 4323, GSM 040 041 7776 
tIn 4395, GSM 040 515 5409 
tIn 4380, GSM 040 048 6175 
tIn 4662, GSM 040 515 5413 
S 
FINSKA VIKENS SJÖFARTSINSPEKTIONSI3yRA 
Porkalagatan 5, PB 308, 00181 Helsingfors, tfn 020448 50, telefax 0204 48 5100 
 Direktval  0204 48 
Byråchef Veikko Inkinen  
tfn 5201 (även röstbrevlåda), GSM 040 511 3317  
Sjöfartsinspektör Hans Johansson 
tfn 5208, GSM 040 050 7786  
Sjöfartsinspektör Eino Kohijoki 
tIn 5206, GSM 040 050 7785 
Sjöfartsöverinspektör Ove Hagerlund 
tIn 5204, GSM 040 050 7784 
Sjöfartsinspektör Jerker Kiawér 
tIn 5203, GSM 040 042 2608  
Sjöfartsinspektör Juha-Matti Korsi 
tIn 5205, GSM 040 513 1712 
Sjöfartsinspektör Dan Stenbäck 	 Byråsekreterare Marja Lindqvist 
	 U 
tfn5207,GSM 040513 1714 tIn 5200 
Kotkakontoret 
Kirkkokatu 6 A, PB 36, 48101 Kotka, tfn 0204 48 50, telefax 0204 48 540() 
 Direktval  0204 48. 
Sjöfartsinspektör Juha Spännäri 
	
Sjöfartsinspektör Ilpo Ruokonen  
tIn 5407, GSM 040 075 2551 tIn 5409, GSM 040 513 1713  
Sjöfartsinspektör Juhani Tammisto 	 Byråsekreterare Marjo Autio 
tfn 5408, GSM 040 526 0587 	 tIn 5406 
Följande besiktningar utförs av sjöfartsinspektionsbyråns tjänstemän som tjänsteuppdrag: 
grundbesiktning av fartyg (under 500 GT)  i inrikes trafik samt årsbesiktning, periodisk besiktnin 
mellanbesiktning och extra besiktning av fartyg i inrikes trafik eller internationell trafik.  
Begäran om besiktning riktas till sekreterama. 
Besiktnin2 av hyresbåtar. intvg över iskiass, inspektion av tanklartygs dubbelbotten 
Fredrikshamn 
övermaskinmästare Raimo Kärnä 	 tfn (05) 749 5543, NMT 049 257 836  
bost. Faluninkatu 7, 49400 Fredrikshanin 
 tfn  (05) 344 8763 
sjökapten Markku Koskinen 	 Hamnverket, PB 14, 49400 Fredrikshamn, 
tIn (05) 749 5401, GSM 040 065 9286 
 bost. Tomatorintie  13 A 3, 48100 Kotka 
 tIn  (05) 260 6169 
Hangö 
sjökapten Tom Widenäs 	 tfn (019) 220 3801, telefax (019) 220 3802  
bost. Gunnarsstrandvägen 22, 10940 Hangö 
 tfn  (019) 248 3151, GSM 040 047 1841  
Hamnmästare Jukka Inkiö 	 Hamnverket, Västra hamnen,  10900 Hangö 
tfn (019) 220 3809 
Helsingfors 
kommendör Jouko Isohanni 	 bost. Hagnäskajen 14 B 40, 00530 Helsingfors  
tIn (09) 701 3195 
sjökapten Stefan Kuhiefelt 	 tIn (09) 730 535, Statens fastighetsverk,  
Aspnäsgatan 4 A 579, 00530 Helsingfors 
bost. Sockerbruksvägen  13 A 6, 02460 Kantvik  
thu (09) 221 8223 
dykare Brian Haikola 	 GSM 040 082 5640 
(utvändig besiktning av skrovet) 	 bost. Algvägen 26 F, 01450 Vanda 
• 	
tIn (09) 872 1233, telefax (09) 872 1233 
Kotka 
sjökapten Markku Koskinen 	 se ovan 
övermaskinmästare Raimo Kärnä 	 se ovan 
Borgå 
kommendör Jouko Isohanni 	 se ovan 
sjökapten Stefan Kuhiefelt 	 se ovan 
Skeppsmätare 
sjökapten Hannu Lappalainen 	 GSM 040 065 5933 
host. Jollapolku 4, 48310 Kotka 
tfn (05) 260 4325, telefax (05) 260 5282 
 sommarbost.  (03) 760 1655 
ni 
Helsingfors och hela distriktet 
ingenjör Jerker KJawér 	 tfn 020448 5203, GSM 040 042 2608 
bost. Majbergsvägen 11 B, 06100 Borgå 
tfn (019) 666 539 
diplomingenjör Matti Saario 	 tfn 0204 48 4253, GSM 040 547 0801 
bost. Skatuddsstranden 1 D 39, 00160 Helsingfors 
tfn (09) 656 304 
Kotka 
sjökapten Hannu Lappalainen 	 se ovan 
Lovisa 
sjökapten Hannu Lappalainen 	 se ovan 
Borgå 
sjökapten Hannu Lappalainen 	 se ovan 
Magnetkompassiusterare  
Inom hela distriktet 
sjökapten Ove Hagerlund 	 Finska vikens sjöfartsinspektionsbyrå 
Fredrikshamn  
sjökapten Raimo Heikkinen 	 bost. Kauppakatu 9 B 19, 48100 Kotka 
tfn (05) 218 3363, GSM 040 502 6025  
Helsingfors 
sjökapten JanJanson 	 tfn 0204 48 4333, GSM 040 581 5554 
bost. Sälbågen 3 E, 02260 Esbo 
tfn (09) 855 0247 
Kotka 
sjökapten Raimo Heikkinen 	 se ovan 
Inspektion av kemikalielaster 
Fredrikshamn  
sjökapten Hannu Lappalainen 	 se ovan 
sjökapten Markku Koskinen 	 se ovan 
Haugö 
sjökapten Tom Widenäs 	 se ovan 
Helsingfors 
sjökapten Stefan Kuhiefelt 	 se ovan 
Kotka 
sjökapten Hannu Lappalainen 	 se ovan 
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sjökapten Markku Koskinen 	 se ovan 
Lovisa 
sjökapten Hannu Lappalainen 	 se ovan 
sjökapten Markku Koskinen 	 se ovan 
Borgå 
sjökapten Stefan Kuhiefelt 	 se ovan 
Mönstringsförrättare 
Fredrikshamn  
sjökapten Markku Koskinen  se ovan 
övermaskinmästare Raimo Kärnä  se ovan 
Hangö 
sjökapten Tom Widenäs se ovan 
hanminästare Jukka Inkiö se ovan 
sjökapten Stefan Kuhiefelt se ovan 
kommendör Jouko Isohanni se ovan 
Helsingfors 
sjökapten Stefan Kuhiefelt se ovan 
sjökapten Jouko Isohanni  se ovan 
Ingå 
sjökapten Tom Widenäs se ovan 
Kotka 
sjökapten Markku Koskinen  se ovan 
övermaskinmästare Raimo Kärnä se ovan 
Skuru 
sjökapten Tom Widenäs se ovan 
Borgå 
sjökapten Stefan Kuhiefelt se ovan 
kommendör Jouko Isohanni se ovan 
Ekenäs 
sjökapten Tom Widenäs se ovan 
SKÄRGÅRDSHAVETS SJÖFARTSINSPEKTIONSBYRÅ 
Nylandsgatan 14, PB 209, 20101 Åbo, tfn 020448 60, telefax 020448 6144 
 Direktval  0204 48. 
Byråchef Esa Saari 	 Sjöfartsinspektör Toivo Koskinen  
tfn6l5l, GSM 050 511 7106 	 tfn6155, GSMO4O 0864405 
bost. Ekbergsvägen 15 	 bost. Kylväjäntie 87 
20900 Åbo 	 21500 Pikis 
tfn (02) 258 6059 
Sjöfartsmspektör Seppo Nousiainen 
 tfn  6156, GSM 040 086 4406 
bost. Byggmästarevägen 35 D 19 
20320 Åbo 
tfn (02) 239 4258 
Sjöfartsöverinspektör  Kari Lehtonen 
tfn 6154, GSM 040 586 8508 
bost. Kiusalantie 9 
21430 Yliskulma  
Sjöfartsinspektör Arto Kumpumäki 
 tfn  6108, GSM 040 532 5262 
bost. Ekmansgatan 6 C 92 
20320 Åbo 
tfn (02) 248 4853  
tfn (02) 896 065  
Sjöfartsinspektör Hannu Grön 
tfn 6153, GSM 040 082 7106 
bost. Töyryntie 18 
26100 Raumo  
tfn (02) 822 7048 	 fl 
Sjöfartsinspektör Lasse  Takala 
 tfn  6179, GSM 040 506 4092 
bost. Virnakuja 10-12 B bost. 6 
21200 Reso 
tth (02) 438 1683 
Byråsekreterare Jaana Salminen 
 tfn  6150, GSM 040 587 7644  
Mariehamnskontoret 
Hamngatan 4, 22100 Mariehamn, tfn 020448 6300, telefax 020448 6301 
 Direktval  0204 48. 
Sjöfartsinspektör Lars-Olof Lindström 	 Sjöfartsinspektör Jan Mansnerus  
tfn 6310, GSM 040 076 3646 	 tfn 6315, GSM 040 052 9634 
bost. Ålandsvägen 53 	 bost. Johannebovägen 4 D 
22100 Mariehamn 22100 Mariehamn 
tth (018) 15498 
	 tfn (018)22 507 
Följande besiktningar utfirs av sjöfartsinspektionsbyråns tjänstemän som tjänsteuppdrag: 
grundbesiktning av fartyg (under 500 GT) i inrikes trafik samt årsbesiktning, periodisk 
mellanbesiktning och extra  besiktning av fartyg i inrikes trafik eller internationell trafi  
Begäran om besiktning riktas  till sjöfartsinspektionsbyrå.n. 
S 
V1 
Besiktnm2 av hyresbåtar 
Åbo 
sjökapten Bengt Björkholm 	 Rederi Ab Engship 
tfn (02) 512 5519, GSM 040 501 3316 
host. Västra Strandgatan 65 A 10, 20100 Åbo 
tth (02) 230 1328 
Raumo, Nystad, Björneborg 
ingenjör Matti Kreula 	 GSM 050 055 4474 
bost. Malminkatu 28, 28120 Bjömeborg 
tth(02) 633 8338  
ingenjör Jouni Helin 	 Aslemetals Kb, Olkiluotovarvet 
tfn(02) 838 021, GSM 040 511 2498 
 bost. Pidesluodorikatu  7, 26100 Raumo 
tfn (02) 824 0776 
ingenjör Harri Hautero 	 Finnyards Ab 
tth (02) 83 611 
bost. Kouknipuntie 24, 26200 Raumo  
tfn (02) 821 0495  
Utvändig besiktning av skrovet 
dykare Brian Halkola 	 GSM 040 082 5640 
host. Algvägen 26 F, 01450 Vanda 
tfn (09) 872 1233 
dykare Mauri Kalliomäki 	 DG-Diving Group Ab 
GSM 040 052 2020  
bost. Östra Strandgatan 40 A 33, 20810 Åbo 
tfn (02) 235 4795  
Besiktnin av trvckkärl 
ingenjör Jukka Salmela 	 Åbo hamn tfn (02) 267 4181, GSM 050 553 3181 
(ej berättigad att besiktiga bost. Nilsgatan 2, 20810 Åbo 
fartyg byggda eller reparerade 	 tfn (02) 235 2840, GSM 050 527 1299  
av Åbo stads maskinverkstad) 
Raumo, Nystad, Björneborg 
ingenjör Harri Hautero 	 se ovan 
(ej berättigad att inspektera 
tiyckkärl) 
ingenjör Matti Kreula 	 se ovan 
Skeppsmätare 
Åbo 
sjökapten Martin Forsén 	 Åbo Navigationsinstitut 
tfn (02) 410 7000, GSM 040 520 9018 
bost. Slottsgatan 59 E 4, 20100 Åbo 
tth (02) 230 6412 
bilrädande skeppsmätare: 
ingenjör Esa Pöyliö 	 Deltamarin  Oy 
tth (02) 437 7311 
host. Kuppisgatan 110 bost. 1, 20810 Åbo 
tfn (02) 235 4960 
Raumo, Nystad, Björneborg 
sjöfartsinspektör Hannu Grön 	 Skärgårdshavets sjöfartsinspektionsbyrå 
ingenjör Esa Pöyliö 	 se ovan 	 S 
Åland 
ingenjör Esa Pöyliö 	 se ovan 
biträdande skeppsmätare: 
sjökapten Martin Forsén 	 se ovan 
Kompassjusterare  
Åbo 
sjökapten Ylermi Luukko 	 GSM 040 082 4358 
bost. Hovimäentie 20, 21450 Tarvasjoki 
 tfn  (02) 484 7390 
sjökapten Bo Gyllenberg 	 Finlands Skeppsbefålsförbund r.f. 
tfn (09) 6122 4411, GSM 040 052 6728 
host. Levo, 21600 Pargas 
tfn (02) 458 7103 
sjökapten Mauno Laine  
se ovan 
Åbo sjötrafikcentral  
0204 48 6500 
bost. Vamagatan 3 C, 20310 Åbo 
tfn (02) 239 6680 
Skärgårdshavets sjöfartsinspektionsbyrå 
NMT 049 226 247 
bost. Koivukuja 5 B 13, 23500 Nystad 
bost. Pidesluodonkatu 35, 26100 Raumo 
 tfn  (02) 822 2429 
sjökapten Bengt Björkholm 
 sjökapten  Seppo Kokkala 
Raumo, Nystad, Björneborg 
sjöfartsinspektör Hannu Grön 
styrman Pekka Vitikainen  
Åland 
sjökapten Björn Erikson 	 tfn (018) 12 070, telefax (018) 13 790 
bost. Skillnadsgatan 47, 22100 Mariehamn 
tth (018) 13 479, sommarbost. (018) 13 714  
Inspektion av kemikalielaster  
Åbo, Nådendal, Nystad 
sjökapten Bengt Björkholm 	 se ovan 
Raumo, Björneborg 
ingenjör Harri Hautero 	 se ovan 
ingenjör Jouni Helin 	 se ovan 
S 
	 Mönstringsförrättare 
Åbo, Björneborg, Nystad, Nådendal, Pargas, Raumo 
sjöfartöversinspektör Kari Lehtonen 	 Skärgårdshavets sjöfartsinspektionsbyrå 
suppleant: 
radiotelegrafist Birgitta Björkholm  
Mariehamn  
sjöfartsinspektör Jan Mansnerus 
GSM 040 082 2270 
bost. Västra Strandgatan 65 A 10, 20100 Åbo 
tfn (02) 230 1328 
Skärgårdshavets sjöfartsinspektionsbyrå 
Mariehanm 
Mönstringskontoret för sjömän 
tth (018) 12200 
bost. Lemböte, PB 41, 22610 Lemland 
tth (018) 34358 
sjökapten Helge Holmström 
S 
BOTTNISKA VIKENS SJÖFARTSLNSPEKTIONBYR& 
Storalånggatan 34 C, PB 20, 65101 Vasa, tfn 020448 70, telefax 020448 7325 
 Direktval  020448.. 
Byråchef Leo Piekkola 
tfn 7359, GSM 040 058 7762 
bost. Västerskogsvägen 33 A 4 
65280 Vasa 
tfn (06) 321 4348  
Sjöfartsöverinspektör Rainer Dahiblom 
 tfn  7330, GSM 0400 660 946 
bost. Valokaarenkatu 15 
65320 Vasa 
Sjöfartsinspektör Pertti Toropainen 
tth 7347, GSM 040 069 5283 
bost. Brinkvägen 5 
65320 Vasa 
tfn (06) 316 8079 
Byråsekreterare Christina Valkeakari 
tth 7313, 040 590 5893 
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Följande besiktningar utfZrs av sjöfartsinspektionsbyråns tjänstemän som tjänsteuppdrag: besiktning av 
fartyg i inrikes trafik, besiktning av hyresbåtar, landsvägsfrjor och fiskefartyg, inspektion av tryckkärl, 
årsbesiktning, periodisk besikthing, mellanbesiktning och  extra besiktning av fartyg i internationell 
trafik och inspektion av kemikaliefartyg samt, i  Vasa, inspektion av handelsfartyg för bestämmande av 
deras isavgiftsklass. 
Begäran om besikthing riktas till sjöfartsinspektionsbyrån. 
Uleåborgskontoret 
Kauppurienkatu 23, PB 138, 90101 Uleåborg, tfn 020448 7400, telefax 020448 7488 
 Direktval  020448 
Sjöfartsinspektör Veli Juutinen 
 tfn  7429, GSM 040 503 5165  
bost. Rantakatu 9 A 13 
90100 Uleåborg 
 tfn  (08) 374 542
Byråsekreterare Kaija Mäkelä 
tth 7419, OSM 040 537 5025 
Sjöfartsinspektör Jarmo Kokko 
tfn 7428, GSM 040 034 6386 
 bost. Välitalontie  48 
90940 Jääli 
tfn (08) 816 7387 
Följande besikthingar utförs av sjöfartsinspektionsbyråns tjänstemän som tjänsteuppdrag: besiktning av 
fartyg i inrikes trafik, besiktning av hyresbåtar, landsvägsfärjor och fiskefartyg, inspektion av tryckkärl, 
årsbesiktning, periodisk besilctning, mellanbesiktning och  extra besiktning av fartyg i internationell 
trafik och inspektion av kemikaliefartyg samt, i Uleåborg, inspektion av handelsfartyg för bestämmande 
av deras isavgifiskiass. 
Begäran om besiktning riktas till kontoret i Uleåborg. 
Endast inspektion av handelsfartyg för bestämmande av deras isavgiftsklass 	fl 
Kristinestad 
sjökapten Sakari Laipio 	 bost. Älgvägen 14, 64100 Kristinestad  
tfn (06) 221 2749  
ingenjör Stig Wallin 	 bost. Strandgatan 30, 64100 Kristinestad 
tth (06) 221 1029 
Kaskö 
sjökapten Timo Onnela 	 Hamnkontoret, Inre hamnen,  64260 Kaskö 
tfn (06) 222 7711, GSM 040 726 5740 
 bost. Robertsgatan  83 B, 64260 Kaskö
tfn (06) 222 7696 
Vasa 
ingenjör Jarl Björklund 	 bost. Bryggerivägen 22, 65230 Vasa  
tfn (06) 321 5520, sommarbost. (06) 359 1895  
11 
Karleby 
sjökapten Hans Biskop 	 Hamnkontoret, 67900 Karleby  
tfn (06) 822 6295 
bost. Barken 24, 67300 Karleby 
tfri (06) 831 7063 
Besiktning av trvckkärl  
Vasa 
sjöfartsinspektör Pertti Toropainen 	 Bottniska vikens sjöfartsinspektionsbyrå 
(utförs som tjänsteuppdrag) 
Besiktning av fiskefartv  
S Vasa (utförs som tjänsteuppdrag) 	 Botthiska vikens sjöfartsinspektionsbyrå 
Skeppsmätare 
Kristinestad, Kaskö, Vasa, 
Jakobstad, Karleby  
sjökapten Sakari Laipio 	 se ovan 
inspektör Rainer Dahiblom 	 Bottniska vikens sjöfartsdistrikt 
tfn 020448 7330, GSM 040 066 0946 
bost. Ljusbågegatan 15 B, 65320 Vasa  
Inspektion av kemikalielaster  
Vasa 
(utförs som tjänsteuppdrag) 	 Bottniska vikens sjöfartsinspektionsbyrå 
Kristinestad 
ingenjör Stig Wallin 	 se ovan 
Karleby 
sjökapten Hans Biskop 	 se ovan 
Mönstrinsförrättare 
Kristinestad  
sjökapten Jari Mäkelä 	 Oy  Silva Shipping Ab 
Djuphamn, 64260 Kaskö 
bost. Pukinsaarentie 5, 64100 
Kristinestad. tfii 040 542 442 
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Kaskö 
sjökapten Timo Onnela 	 se ovan 
Vasa 
sjökapten Lars Holmqvist 	 se ovan 
suppleant: 
hainnmästare Osmo Kivilehto 
	 bost. Jakstigen 8, 65370 Vasa 
tfii(06) 315 1900 
Jakobstad  
sjökapten Håkan V. Sundqvist 
	 Hamnverket, Laukkovägen 1, 68600 Jakob stad 
tfn (06) 723 6128 
bost. Hembackgränden 6, 02860 Esbo 
Karleby 
sjökapten Hans Biskop se ovan .  
Endast mspektion av handelsfartyg för bestämmande av deras isavgiftsklass 
Brahestad  
ingenjör Pentti Hujanen 	 bost. Pyhtiläntie 3 B 1, 92130 Brahestad  
tfn (08) 223 8322, GSM 050 326 3315 
Kemi 
sjökapten 011i Sukanen 	 bost. Perämiehenkatu 8, 94900 Kemi 
tfn (016) 282 327, GSM 040 540 9943 
Besiktning av handelsfartyg med en längd under 15 m (ej grundbesiktning) samt besiktning av 
hyresbåtar 
Enare 
överkonstapel Erkki Martin 
suppleant: 
övergränsj ägare Kari Paalanen 
bost. Saarineitamontie 24, 99800 Ivalo 
tfn (016) 661 995, (016) 663 621 
GSM 040 037 1238 
tfn (016) 666 928 
bost. Saarineitamontie 4, 99800 Ivalo 
 tfn  (016) 662 170 
r 
L 
Besilctning av trvckkärl 
Uleåborg 
sjöfartsinspektör Pertti Toropainen 	 Bottniska vikens sjöfartsinspektionsbyrå 
(utförs som tjänsteuppdag) 
13 
Besiktnin2 av fiskefartyg 
Uleåborg 
(utförs som tjänsteuppdag) 
	




ingenjör Pentti Hujanen 	 se ovan 
Maguetkompassjusterare  
S 
sjökapten Heikki Valkonen tfn 020448 7640, GSM 040 086 7441 
 telefax  020448 7649 
bost. Väinöläntie, 94100 Kemi 
tfn (016) 256 350  
Inspektion av kemikalielaster 
Uleåborg  
sjökapten Pentti Keskitalo 	 bost. Multatie 20, 90650 Uleåborg  
tfn (08) 530 3987, GSM 040 504 0278 
Mönstrin2sfOrrättare  
suppleant: 
sjökapten Matti Kamula 
tfn 0204 48 7630, GSM 040 086 7381 
 telefax  0204 48 7639  
bo st. Juontotie 8, 92120 Brahestad 
 tfn  (08) 226 523 
se ovan 
tfh 0204 48 7630, GSM 0400 867 416 
fax 0204 48 7639 
bost. 91910 Tupos 
tfn (08) 384 335, sommarbost. (08) 554 1908 
tfn 0204 48 7640, GSM 040 086 7416 
 telefax  020448 7649 
bost. 91910 Tupos 
tfn (08) 384 335, sommarbost. (08) 554 1908 
Brahestad  
sjökapten Timo Karjula  
. 
Uleåborg 
sjökapten Pentti Keskitalo  
suppleant: 
sjökapten Matti Kamula  
14 
Kemi 
sjökapten 011i Sukanen  
suppleant: 
sjökapten Seppo Nieminen 
Torneå 
sjökapten Seppo Nieminen 
suppleant:  
se ovan 
tfn 020448 7640, GSM 040 086 7437 
 bost. Opistontie  16, 95410 Kiviranta 
 tfn  (016) 481 240 
se ovan 
sjökapten Matti Pajunen 	 tfn (016) 447 419 
bost. Tehtaankatu 15, 95400 Tomeå 
tfn (016) 480 458  
INSJÖFINLANDS SJÖFARTSINSPEKTIONSBYRÅ 
Olavinkatu 60, 57100 Nyslott, tfli 0204 4830, fax 0204 48 3159  
(Itäinen kanavatie 2, 53420 Vilimanstrand, tfn 0204 4830, telefax 0204 48 3159) 
 Direktval  0204 48 
Byråchef Markku Ruuska 
tfn 3150, GSM 0400 752 964  
Sjöfartsinspektör Risto Blomquist 
	 Sjöfartsinspektör Eero Hirvonen  
tfn 3155, GSM 0400 867 396 
	 tfn 3811, GSM 0400 752 967  
Byråsekreterare Arja Heinonen 	 Byråsekreterare Saara Pyökkilehto 
tfn 3151 
	 tfn 3153 
Villmanstrandskoutoret  
Itäinen kanavatie 2, 53420 Villmanstrand, tfn 0204 4830 
	
.  
Sjöfartsöverinspektör Martti Siljamo 
 tfn  3152, GSM 0400 752 961 
Tammerforskontoret  
do Insjöflnlands sjöfartsdistrikt, Jyväskylä-Tammerfors produktionsområde, 
Akerlundinkatu 6 A, 33100 Tammerfors, tfn 0204 48 30, telefax 0204 48 3710 
 Direktval  0204 48 
Sjöfartsinspektör Markku Salonen 
 tfn  3711, GSM 040 075 2965 
Följande besiktningar utförs av sjöfartsinspektionsbyrå.ns tjänstemän som tjänsteuppdrag: 
grundbesiktning av fartyg (under 500 GT) i inrikes trafik samt årsbesiktning, periodisk besiktning, 
mellanbesiktning och extra besiktning av fartyg i inrikes trafik eller internationell trafik. 
Begäran om besiktning riktas  till sjöfartsinspektionsbyrån. 
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Besiktning av tryckkärl 
Tammerfors 
sjöfartsinspektör Markku Salonen  
Insjöfinlands sjöfartsinspektionsbyrå  
GSM 050 025 7203 
bost. Vanamonkatu 4 B, 57220 Nyslott 




sjöfartsinspektör Eero Hirvonen  
ingenjör Jorma Piepponen 
Skeppsmätare  
fl  Nyslott 
byråchef Markku Ruuska 	 Insjöfinlands sjöfartsinspektionsbyrå 
Vilimanstrand 
sjöfartsöverinspektör Martti Siljamo 	 Insjöfinlands sjöfartsinspektionsbyrå, 
Vilimanstrand  
Mönstringsförrättare 
Vilimanstrand 
Insjöfinlands sjöfartsinspektionsbyrå 
